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以E G C G 含量最高
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约占四种儿
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用含有30 尽g / m l
E G C G 的培养基对B aeillus S ubtilis N IG 1125抗致
突变研究结果显示 E G C G 具有显著的抗致突变作用
。
用含有1% E G C G 的高脂肪(15 % )高胆固醇(1 % )饲料
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表明E G C G 显著抑制肝脂和胆固醇的增长
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日持向上剂 七 L : 。茶抽 出物制剂
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(6 ) 岩井好夫 et al
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